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Système partisan, clivages
politiques et classes sociales en
Turquie (1960-1981)
Questions de méthode et esquisse d'analyse
Semih VANER
RÉSUMÉS
Rares sinon quasiment inexistantes sont les études approfondies de politique comparative qui
incluent la Turquie dans l'aire géographique de l'Europe du Sud. Avant d'aborder l'analyse du
système  partisan  turc,  l'auteur  s'interroge  sur  la  place  véritable  de  la  Turquie  et  essaie  de
justifier,  tout  au  moins  partiellement,  l'idée  que  ce  pays  pourrait  être  étudié  dans  le  cadre
géographique de l'Europe du Sud.
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